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Pola kontrol sosial keluarga remaja putri berisiko penyalahgunaan NAPZA merupakan 
pola perilaku yang ada pada remaja putri berisiko penyalahgunaan NAPZA di dalam keluarga 
dengan  mengikuti cara atau aturan tertentu dengan penuh kesadaran. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui secara mendalam dan mendeskripsikan pola kontrol sosial keluarga 
remaja putri berisiko penyalahgunaan NAPZA. Subjek penelitian ini terdiri dari remaja putri 
berisiko penyalahgunaan NAPZA dengan karakteristik sebagai berikut: a) remaja putri yang 
berdomisili di kota Sragen, b) remaja putri yang berumur ±15-18 tahun, c) remaja putri yang 
sedang menempuh pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan 
(SMK) di wilayah kota Sragen, d) remaja putri yang berisiko penyalahgunaan NAPZA. Dalam 
penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu metode kuesioner dan metode 
wawancara. Remaja putri berisiko penyalahgunaan NAPZA dari hasil screening kuesioner tertutup 
terdiri dari 42 orang informan.  Selanjutnya dipilih 2 orang untuk menjadi informan utama yang 
akan digunakan dalam metode penelitian wawancara. Sedangkan untuk informan pendukung 
metode penelitian wawancara yaitu extended family dari remaja putri yaitu orang tua. Hasil 
penelitian ini adalah keluarga remaja putri yang tidak harmonis (broken) ditemukan dapat berisiko 
penyalahgunaan NAPZA yang disebabkan peran kontrol sosial keluarga yang sudah tidak 
memiliki peran didalamnya. Peran orang tua dengan penilaian yang kurang positif menunjukkan 
kontrol sosial di dalam keluarga tidak ada. Kurangnya kontrol sosial di dalam anggota keluarga 
yang membuat remaja putri berisiko penyalahgunaan NAPZA. Selanjutnya, kontrol sosial yang 
baik pada keluarga remaja putri yang harmonis dapat berisiko penyalahgunaan NAPZA , hal ini 
disebabkan faktor dari luar, yaitu teman sebaya. 
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